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RES U H E
Une opér::lt.ion d' int.roduction d(= troc~:l.s (Trochus niloticus
L.) a 8t.é effect.uée à Lifou (Iles Loyaut.8) avec des juvéniles
produits en aquaculture. Cette opérat.ion représente une
tent..:I~.i\'", dr;.l constitut.ion ,tt moyr;Hl terme d'un st.ock de t.rocas
exploit.able par les pêcheurs locaux.
INTRODUCTION
Les t roc a s Cl"~oc;h u s nU 0 t i eus, L~) sont des mollusques
gastéropodes marins. Leurs coquilles const.ituées d'urIe nacre
épaisse et résistante représentent. une bonne valeur
commerciale sur les marchés mondiaux. Une ét.ude réalisée par
l'ORSTOH a montré le déclin des st.ocks de t.rocas par une
exploit.~:l.t.ion int.ensive (SOUR et HOffSCHIR, 1985 BOUR,
1989) . L'aquaculture des t.rocas a donc ét.é ent.reprise
conj 0 i nt. emen t. par l' ORSTO~r et. l' 1 fRE~1ER a fin de t. ent. er de
préserver cet te ressource côt ièr(j par un repeuplement. des
récifs avec des juvéniles produit.s en aqu~:l.cult.ure.
PRODUCTION DES~JYVENILES DE TROCAS EN AQUACUL!URE
Les géniteurs ont été récoltés au Phare Amédée pendant l.::t
période de pont.e (novembre;:I. avri l) et sexés en laborat.oire




Ils ont ensuite été transférés à la station d'aquaculture de
St Vincent et placés dans des bacs de ponte à raison de l mâle
pour femelles. La ponte intervient généralement la
rlOuve lle lune (NL ± 4 jours). Les oeufs et l(~s larves
"Trochophores" , premier stade larvaire, ont été récupérés sur
une maille fine et disposés dDn~ cl~s bassins d'élevage. Après
une période d'environ 4 jours, les larves se métamorphosent en
juvéniles et sédimentent sur le fond du bassin sur lequel on a
laissé se développer un léger film algal, favorable à leur
alimentation.
Le prégrossissement des juvéniles a été réalisé dans des
bacs en béton de 5 m] situés en plein air, sous ombrage. Le
transfert des juvéniles s'est fait lorsque la taille moyenne
att.eignait. 2 mm (environ 2 mois). Les bacs ont été mis en eau
1 mois auparavant pour permettre un bon développement algal
sur les parois. Différents supports ont été immergés afin
d'augment.er la surface disponible (plaques en fibro-ciment,
agglos, etc, .. ) . La survie des juvéniles en bassins
d'élevage a été de 1,6 Z sur une période de 14 mois. Leur
croissance moyenne est représentée sur la figure 1 elle y
est. comparée à celle obtenue par HESLINGA (1981 ) PALAU
(Micronésie) dans des condit.ions d'élevages similaires.
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PREMIERE OPERATION D'INTRODUCTION DES JUVENILES
DE TROCAS A LIFOU
L'absence d'un stock de tracas (Trochus niloticus) aux
coquille vide a pu être obervée à
î les Loyauté était connue et a été confirmée par une Tuission
du NIO VAUDAN r,m t!(;ùt 1<1133. Tout,dois un troca vivant a été
capturé à Ouvéa et une
Be;:iutemps-Beaupré.
On peut s'interroger sur cette quasi absence aux Loyauté alors
que ces grandes îles présentent des p13tiers favorables. Deux
hypothèses peuvent êt.re avancées pour l'exp l i quer .
L'introduction récente de matériel performant. (palme, masque,
t. ub;:i) a contribué à une surexploitation intense à but
aliment.aire ayant conduit à un seuil critique en de ça duquel
les géniteurs étaient trop rares pour que df',:s fécondat.ions
puiss("jnt intervenir. L'autre hypothèse pourrait. être l'absence
de peuplement naturel du fait de l'éloignement de la Grande
Terre et de courant.s non favorables au transport de
pélagiques à courte vie larvaire. Une opérat.ion d'introduction
de Juveniles de tracas produits
envisagée à Lifou.
en aquacult.ure a donc été
L'ensemTTlencement a port.é sur 5000 Juveniles zone
pot.ent.ielleIllent. favorable , avec l'espoir qu'ils donneront
naissance à un st.ock assez import.ant. et assez robuste pour
donner ultérieurement lieu à des reproductions nat.urelles.
Ce ~_ te opi::rat.ion représente une tent.at.ive de constit.ution, à
moyen t.erme, d'un stock ex~,loitable par les pêcheurs locaux.
Les essais de surv i e, sui \" an t trois modes de
durant le transport par avion, ont été effectués lors de la
mission d'exploration des sites à Lifou (8-13 mars 1989)
dans une glacière avec bullage à l'air,
sur support humide exondé (mousse synthét.ique),
dans un sac plastique avec eau et oxygène.
Au cours de ces opérations, aucune mortalité n'a été
observ~e toutefois, les juvéniles ID is en glacière avec
bullage de l'eau de mer semblant en meilleure condition (plus
grande mobilité), ce système a donc été retenu pour leur
transport depuis
jusqu'à Lifou.
la station d'aquaculture de ST. Vincent
I:xF,lorat ion des zon~s favorables
Cette mission (8 au 13 mars 1989) a permis de s~lectionner





5 stations à la baie de Chateaubriand
4 stations, de Luengoni au Cap des Pins
5 stations près de Chépénéhé (au nord de la baie
du S"':l.ntal)
6 stations près de Douéoulou (au sud de la baie
du Santal)
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Ça!,actéri st teples (l~s .. s tat ~~)~lS
Chaque station a été définie en prenant en compte les
critères favorables à la croissance et à un suivi ultérieur
des juvén i les
rep6rage précis et aisé de la station,
eau relativement calme mais bien oxygénée,
coraux morts encroutés d'algues calcaires favorables à
l'alimentation des juvéniles,
profondeur inférieure à 2 m,
platier avec dalle continue.
A chaque station, plusieurs rochers ont été entassés sur
une dalle continue afin de constituer un abri aux jeunes
trocas
poissons
pour les préserver au mieux de la prédation de certains
(Balistes) et des crabes. En ralentissant de surcroit
la dispersion des
recaptures.
juveniles, ce système permet de meilleures
Introduction du premier lot
Lors de la mission du 20 au 25 mars 1989, 2228 juvéniles
ont été transplantés sur les 20 stations définies ci-dessus.
Cette première introduction a servi de base au suivi ultérieur
de la croissance des individus et au contrôle de la survie en
milieu naturel. Ces juvéniles ont été divisés en deux groupes
constitués d'individus de tailles différentes ;:tf in
d'identifier la taille optimale de transplantation.
1" r groupe
2~ ." groupe
N = 840 juvéniles de diamètre moyen 23 mm




Prem i ère .... rf::~;~:I.p!-l~Te (Tab l eau 1)
Une mission de recapture des juvéniles a été effectuée du
10 au 15 avril 1989, soit 2 semaines après la transplantation.
Lü cyclono "LILI" qui est passé à proximité de Lifou dans la
nuit du 10 au 11 ;'".lvr i l 1989 a gravement perturbé les
opérations de recapture du fait de la dispersion des juvéniles
sur les récifs. Toutefois, une station (ST. 9 à Luengoni) a pu
être contrôlée juste avant le passage du cyclone elle a
donné le meilleur résultat, 72 Z de juvéni les ayant été
retrouvés vivants. Le pourcentage moyen de recapture pour
toutes les stations fut de 20,1 Z après le passage du cyclone,
soit 448 juven i les retrouvés vivants sur les 2228
transplantés.
Les juvéniles dispersés sur le récif ont été retrouvés
dans une rayon de 5 à 10 m à partir des stations. Il a été
nécessaire d'échantillonner une surface importante pour en
retrouver le plus possible. La recherche des individus a été
fai te avec des scaphandres autonomes afin d'augmenter les
chances de recapture. Néanmoins les mauvaises conditions
météorologiques (forte houle) ont limité le temps de recherche
sur certaines stations, plus particulièrement dans le nord de
la baie du Santal et à Luciella. On peut espérer que les
juvéniles non retrouvés ont survécu dans les anfractuosités
des récifs. Les abris artificiels disloqués par le cyclone ont
été reconstruits pour y rer1lacer les juvéniles retrouvés.
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Deux i ème rec;aJ=.tll:r-e (Tab l eaux 2 et 3)
Une mission de recapture et de mesure du diamètre des
sur 20 ont pu être contrôlées du fait d'une pénurie
ju,"én i les
stations
a été effectuée du 16 au 20 mai 1989. Seules 9
d'essence à Lifou : st. 4 (Luciella), st. 6 (Cap des Pins), st
8 et 9 (Luengoni), st. 15 à 19 (Douéoulou). Il a été ret.rouvé
220 individus sur les 352 juvéniles restant après la première
recapture aux stations concernées, soit un pourcentage de
62,5 z.
Des mesures de croissance ont ét.é effectuées. Tous les
juvéniles retrouvés ont ét.é mesurés et. une t.aille moyenne a
ét.é définie pour les deux groupes t.ransplantés. Le diamèt.re
moyen des juvéniles de 18 mm (tableau 2) a évolué jusqu'?":t 22,6
mm soit une croissance de 4,6 mm et celui des juvéniles de 23
mm (tableau 3) à at.teint 26,0 mm soit. 3,0 mm après deux mois
de transplantation. La croissance observée augure assez bien
de l'adaptat.ion des juvéniles en milieu naturel.
T:r- 0 i s i ème n:,: cr.:tp tU:r-~ (t. ab l eaux 4 et 5)
Une autre mission de recapture et. de mesure du diamètre
des juvéniles a ét.é effectuée du 26
les st.ations ont été visitées et 187
au 30 juin 1989. Tout.es
individus ont pu être
retrouvés.
Une bonne croissance moyenne a pu êt.re obervée. En effet
les juvéniles transplantés avec un diamètre moyen de 18 mm
(t.ableau 4) ont atteint la taille de 26,9 mm soit une
croissance moyenne de 8,9 mm, et. ceux transplantés avec un
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diamètre moyen de 23 mm (tableau 5) ont atteint 30,0 mm soit
une croissance moyenne de 7,0 mm en trois mois. Sur les
figures 5 et 6, on constate que la croissance des individus
en milieu naturel a été légèrement inférieure à celle obtenue
avec des individus en bassin d'élevage, ce qui parait normal
compte tenu du st.reJss r':OTIS idérab le (transport,
transplant~::ltion, cyclone) que ces jeunes organismes ont eu à
subir. On peut néanmoins espérer une meilleure croissance des
juvéniles en milieu naturel quand ceux-ci seront totalement
adaptés a leurs nouvelles conditions de vie.
Le pourcentage de recapture du lot expérimental (2228
juvéniles) a finalement été de 8,4 Z. trois mois après la
transplantation des juvéniles en milieu naturel. (Tableau 6,
fig. 3)
DEUXIEME OPERATION D'INTRODUCTION DES JUVENILES
DE1'RQCA~AL.IFQIJ (f i g. 4)
Un autre lot de .3481 juvéniles a été transplanté lors de
la mission du 26 au .30 juin 1989. Leur diamètre moyen était de
16,2 mm. Ces individus ont été disposés autour de 15
stations , dans un rayon de 5 mètres environ. Leur répartition
est représentée sur la figure 4 qui donne par ailleurs le
total des individus introduits lors des deux transplantations.
soit 5709 juvéniles.
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En supposant que les conditions à Lifou soient les mêmes que
la Grande Terre, on peut
introduits pourrait
sur




intervenir dès la saison de
1991.
reproduction, durant l'été 1990-
CONCLUSION
Cette opération d'introduction de juvéniles d~ trocas est à
notre connaissance la première réalisée dans
Sud. En effet. la seule transplantation connue a
le Pacifique
été faite à
PALAU (Micronésie) (Heslinga, comm. pers.), mais la survie a
été inférieure à 48 heures en milieu naturel du fait de la
forte prédation dont le naissain a été l'objet (NASH, 1988).
La taille moyenne (20 mm) des jeunes tracas introduits à Lifou
semble ainsi mieux appropriée à la constitution d'un stock. Ce
stock devra être suivi régulièrement au cours des mois
venir. L'observation d'une croissance satisfaisante des
individus recapturés après trois mois laisse envisager un
succés durable de l'opération. Si ce dernier se confirmait,
des transplantations similaires pourraient être conduites
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TABLEAU 2 - fréqucrlces de tailles observées lors de la deuxième recapturc
(16-20 mai 1909), soit 2 mois après 1.-:;1. transplantation (20-25
mars 1989). Les individus mesuraient en U1oy(~nne 18 mIll au
















































l ST. 4 1 ST. 8 ST. 15 ST. 17 Il ST. 18 'Ii
DIAUETRE pr~ 1 l~r~ l~r~ 1 pr~ pr~
1 mm !recapture I:ecapture recapt ure 1 recapt ure 1 recapt ure i
liN = 35 N = 31 N = lOIN = 54 N = 31 1~~-1--- ,- 1 ,.
1 1 1 1! 1 l '
! 1 1 Il
1 1 1 2
1 1 1

























l '77 1 iI-T-O-T-~-L-N-=-1 1 1---' -t--- ~
2 ~ .. ~ : 1 N = 35 1 N = 2 1 N = 46 N = 7 i N =_91 Jrecapt.ur(~_ 1 _ __-L-_~_.__ ._ L-
-+- 1; i 1
di 3mëtre 1 _. l '")' '") 1 1 .
moyen .J__2_~~TIIm J 20, 5 ~23~.(~ T_llT_n----L_2_3_,_7_T_IiT_Ii_.~ 22,6 mm 1
croissanc(~ i
moyenne !
1 en 2 mois!
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TABLEAU 3 - Fréquences de tailles observées lors de la deuxième recapture
(16-20 mai 1989), soit 2 mois après la transplantation (20-25
mars 1 9 8 9). Les i ndi\' i dus mes ur a i (::! n t en m0 y e fm (::! 2.3 mm au
moment de la transplantation.
l~'-e l~r.
irecapture recaptllre
N = 48 N = 72
DIM1ETRE
TOm
ST. 6 ST. 9 ;;; ; 6 1 ;;; ; 9
recapturelrecapturel







21 1 1 2
22 2 2
23 2 6 1 1 10
24 2 5 7
25 6 13 6 2 27
26 5 9 15 3 32
27 8 5 2 18










29 1 - 3 5 1
2 3
TOTA-~--;-= 1 2 1 1
1re~:;'~::,~: 22-1.__;.}_<::_7 _--+__4_0 \-! 1_°__-4__1_2_9 .1
dlametre 1







TABLEAU 4 ; Fréquences de tailles observées lors de la troisième recapture
(26-30 juin 1989), soit .3 mois après la tr'-:1nsplantation (20-25
macs 1989). Les individus mesuraient en moyenne 18 mm à. la
transp lant;;tf. ion.
! TOTAL
ST. 8 ST.17 2 stations
DI AtlETRE 2'- • < 2'- • < 2'- • <
mm recapture recapture recapture






23 6 2 8
24 4 2 1 6
1
1 1
25 5 4 9
1 26 8 6 14
1
11 27 4 6 10 ii
1
28 3 5 1 8









3'- • < N = 33 N = 46 1 N = 79
Irecapture
diamètre





TABLEAU 5 : Fréquences de tailles observées lors de la troisièrue recapture
(26-30 juin 1989), soit 3 mois après la t.ransplant.ation (20-25
mars 1989). Les i nd i v idus mesura i ent en moyenne 23 Tllm à la
t.ransplantat.ion.
1
ST. 6 ST. 9 ST.12 ST.16
DIMlETRE 2ème 2ème 2ème 2ème TOTAL
mm recapt.ure recapt.ure recapt.ure recapt.ure









29 4 8 3 1 16
30 1 10 5 7 23
31 4 2 9 15
32 2 5 3 2 12
33 1 2 2 2 7
34 3 2 5
35 1 1 1 1 2 5
1
36 1 1 1 21
37
1
ITOT~L N = 1
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figure 1 - Courbe de cr01ssance des juv~niles de tracas
en bassin d'élevage.
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Zone ] - Rlï. = 9 4
st. il rI
la - 100 Ü
11 100 1] Rl 56
12 - 120 6
13 - 117 3 e-f~
14 156 34
Zone - Rlï. 11,1
st. il r 1
1 120 3 Rl2 - 120 2
,...-;-"'-" 3 120 2- 654 125 - 35
5 100 23
Zone 2 - Rlï. 40,0
st. il r 1
> 6 - 100 - 48 Rl
7 - 100 9
8 - 100 - 31 1609 - 100 - 72
t."......""
-Zone 4 Rlï. = 25,7
~
. st. il r 1 oHw ......
15 150 la
16 - 100 L.6
17 100 54 RI 167
18 - 100 31
19 - 100 25
20 - 100 1
Fig. 2 - Localisation des stations d'introduction du premier lot (N = 2228)
de juv~niles de trocas à Lifou (20 au 25 mars 1989) et effectifs il
introduits par station.
Recaptures après 15 jours; rI effectifs recapturés par station;
RI effectifs recapturés par zone; Rlï. pourcentage moyen des recaptures
par zone.
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Zone - R3ï. = 0
st. il r3
1 120 0
2 120 0 R3
3 120 0
4 125 0 0
5 120 0
Zone 2 - R3ï. = 24,3
st. il r3
6 100 17
7 100 0 R3
8 100 JJ
9 100 47 97
l.hh-ro




12 120 16 R3 16
13 117 0 e-f~
14 156 0
Fig. 3 - Localisation des stations d'introduction du premier lot (N ~ 2228)
de juvéniles de trocas à Lifou (20 au 25 mars 1989) et effectifs il
introduits par station.
Recapture apr~s 3 mois ; r3 effectifs recapturés par station
R3 effectifs recapturés par zone ; R3ï. pourcentage moyen des recaptures
par zone.
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st. il + i2
1 120 + 0
2 120 + 281
3 120 + 0
4 125 + 0
5 100 + 0














st. i 1 + i2
15 150 + 0
16 100 + 200
17 100 + 200
18 100 + 200
19 100 + 200
20 100 + 200
Zone 4, N = 1650
st. il + i2 i
6 100 + 600 700
7 100 + 200 300
8 100 + 200 300
9 100 + 200 300
l.""'''''
st. il + i2
10 100 + 200
11 100 + 200
12 120 + 200
13 117 + 200
14 156 + 200
fig. 4 - Localisation des stations d'introduction de juvéniles de trocas à Lifou
effectifs il introduits du 20 au 25 mars 1989 (2228) ; effectifs i2
(3481) introduits du 26 au 30 juin 1989 ; il + i2 = 5709 juvéniles.
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Figure 5 Courbe de croissance des juvéniles de trocas en bassin d'élevage
- Croissance moyenne observée après le troisième mois de transplantation
des juv~niles en milieu naturel. Les individus mesuraient en moyenne
... . '., 'HI mm a la transplantation. On constate que le pOint A ne s ecarte que














































30 mm 3 -l-----..----------+--Ir....,t-Tl
Figure 6 - Courbe ùe croissance des juvéniles de trocas en bassin (\'élevap,e
-- Croissance moyenne après le troisième mois <le tr~nsrl~ntation <les
juvéniles en milieu naturel. Les indiviùus mesuraient en moyenne
23 mm à la transplantation. On constate que le point A ne s'écarte que
légèrement de la courbe de croissance moyenne obtpnue en elevage.
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